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ADISETIA PERMATA N.M. Hubungan antara Persepsi Guru tentang Supervisi 
Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Negeri 26 
Jakarta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara Persepsi Guru 
tentang Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di SMK 
Negeri 26 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung mulai dari 
bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dari penelitian 
adalah seluruh guru SMK Negeri 26 Jakarta. Teknik pengambilan sampel adalah 
teknik acak sederhana (Simple Random Sampling) dengan sampel sebanyak 58 guru. 
Instrument yang digunakan untuk memperoleh data Variabel X1 (Supervisi Kepala 
Sekolah), X2 (Motivasi Kerja) dan Y (kinerja dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan skala likert. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan 
mencari persamaan regresi ganda dan diperoleh persamaan regresi 
Ŷ=0,048X1+0,074X2+69,062, sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas 
dengan melihat hasil uji statistic Kolmogorov Smirnov yaitu sebesar 0,751, lebih 
besar dari 0,05 (> 0,05), hal ini berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi 
normal. Uji linieritas dengan melihat ANOVA Tabel yang diperoleh dari Y dengan 
X1 (X2 dianggap konstan), dan Y dengan X2 (X1 dianggap konstan) diperoleh 
Deviation from Linearity sebesar 0,066 dan 0,705. Lebih besar dari 0,05 ( > 0,05) 
yang menyatakan terdapat hubungan yang linier dan signifikan. Uji korelasi simultan 
menghasilkan nilai R sebesar 0,701, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi guru 
tentang supervisi dan motivasi kerja dengan kinerja memiliki hubungan positif yang 
kuat. Uji hipotesis melalui Uji F menghasilkan Fhitung > Ftabel sebesar 26,547 > 3,15 
maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
Persepsi Guru tentang Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja 
Guru SMK Negeri 26 Jakarta. Uji koefisien determinasi menghasilkan R Square 
sebesar 0,491 atau 49,1%, maka dapat diambil keputusan terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara Persepsi Guru tentang Supervisi Kepala Sekolah dan 








ADISETIA PERMATA N.M. The relationship between teacher perceptions of 
Supervision Principal and Teacher Performance Work Motivation against SMK 
Negeri 26 Jakarta. Thesis, Jakarta: Concentration in Accounting Education, 
Economics Education Studies Program, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, University of Jakarta. 2015. 
This study aims to determine the relationship between the perception of the 
Supervising Principal Teacher and Motivation Work on Teacher Performance in 
SMK Negeri 26 Jakarta. This study was conducted over three months, starting from 
January to March 2015. The method used is a survey method with correlation 
approach. The population of the study were all teachers of SMK Negeri 26 Jakarta. 
The sampling technique is simple random technique (simple random sampling) with a 
sample of 58 teachers. Instrument used to obtain the data variables X1 (Supervising 
Principal), X2 (Work Motivation) and Y (performance in this study was measured 
using a Likert scale. The data were analyzed in this study begins by finding multiple 
regression equation and regression equation y = 0,048X1 + 0,074X2 + 69.062, while 
the test requirements analysis is the normality test to see the results of the 
Kolmogorov-Smirnov test statistic is equal to 0.751, greater than 0.05 (> 0.05), this 
means that the sample comes from a population of normal distribution. Test linearity 
to see ANOVA table obtained from Y by X1 (X2 considered constant), and Y with X2 
(X1 considered constant) obtained Deviation from Linearity of 0.066 and 0.705. 
Greater than 0.05 (> 0.05), which stated that there and significant linear 
relationship. Test simultaneous correlation produces the R value of 0.701, it can be 
concluded that teachers' perceptions of supervision and motivation to work with the 
performance has a strong positive relationship. Test the hypothesis through F test 
resulted Fhitung> Ftable of 26.547> 3.15 it can be concluded that there is a positive 
and significant relationship between teacher perceptions of Supervision Principal 
and Teacher Performance Work Motivation against SMK Negeri 26 Jakarta. 
Coefficient determination test produces R Square of 0.491 or 49.1%, then the 
decision could be made that there is a positive and significant relationship between 













LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. 94:6) 
 
Do the best, keep spirit, positive thinking for success 
 
Kupersembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tuaku ayah dan mamah tercinta, dan 
kakaku tersayang. Serta teman-teman yang selalu menemaniku. Karena mereka lah 
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sebagai bagian dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 
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